




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"NihonBunkaShikan".	 It	 transcend	a	 limit	of	 the	 literature	as	“NihonBunkaShikan	 ".	 	At	
first	glance,	“Seishunron"	is	the	non-literal	work	which	was	written	the	personal	feelings	
of	the	youth.	But	Ango	didn’t	write	his	literary	essay.	He	was	interested,	how	should	we	
live	our	"life"?	His	interest	is	truly	philosophical	rather	than	literary.	If	we	understand	his	
philosophy,	“Seishunron"	is	one	of	the	most	important	works	in	understanding	it.
